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In this paper was reported a case of man, aged 51, who complained of abdom-
inal dilatation with rumbling sound after the operation of peritonitis, performed ab-
out three months ago b~· a certain doctor. 
As the result of X-ray examination, the failure of primar:yァrotationof the int-
estine (left sided colon) and the interference of the passage at small intestine were 
observed. 
Since an existence of the invagination at small intestine was revealed upon inc-
ision, end司to-endanastomosis was performed after resection of the invaginated por-
tion. 
The result of the operation was excellent without any disturbance as formerly 





























































































































じ〈いで多い疾病であって，りJ,,y ／ ~c!当，＜：； ，I正の亘~な囚を な
しp 荘、のdl,'iJ査例て”も83例中22例を占めて居るが，何れ
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著者は放射性金を大脳残存腫場内に注入する簡易法
を考案し，その方法並びに結果について報告した．
手術時大脳虚疹残存部の周囲にタンタル叉は銀クリ
ップを残L，手術創が治癒せる後，頭r:!l.上に著者の
Gitterlinienplattc （合成樹脂板を頭骨の簿曲に合せ
て曲げp 之に lcm間隔に小孔をあけ各孔にX線不透
過物質にて印をつけ之に番号を附したもの）を固定
し，G i tterlinienplatteに主［i'l：の方向並びに之と直角
の方向からX線撮影を行い麗疹の大きさを計算する．
次いで大脳浅存腫ゆにrn当する Gitterlinienplatte
小孔より注身強トを挿入しレ線透視の下にその深さ方向
を修正しなるべく各針が平行とする．先に計算せる麗
蕩体積lee当り 1.5～2mCの放射性金を炭素粒子に吸
着せしめ10%Loevuloseに懸濁せしめたものを， o. 
Zee/cmの割で Tumor，内に挿入しである注射針から
腫疹内に線状に注入する．この時放射線障害をさける
ため鉛被覆ある特殊な注射器を作成して使用した．
著者等が14例？について行った経験では全身性副作
用は認められなかった． （奥田）
